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ABSTRACT
Tonsilitis akut adalah suatu peradangan akut yang terjadi pada mukosa faring, kripta tonsil dan parenkim tonsil sebagai akibat
infeksi saluran nafas yang disebabkan oleh kuman-kuman Gram positif dan Gram negatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pola bakteri dan sensitifitasnya dari usap tenggorok  penderita tonsilitis akut. Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif dengan rancangan observasi laboratorium. Sampel penelitian yang digunakan adalah usap tenggorok penderita tonsilitis
akut yang datang ke Poli Klinik THT RSUDZA yang telah didiagnosis oleh dokter spesialis THT. Pengambilan sampel dilakukan
secara accidentally sampling. Hasil penelitian dari 31 usap tenggorok penderita tonsilitis akut diperoleh 9 isolat bakteri yang terdiri
dari 1 isolat Streptococcus Î² hemoliticus group A (3,22%), 4 isolat Klebsiella pneumonia (12,9%), 1 isolat Staphylococcus aureus
(3,22%), 2 isolat bakteri patogen tidak teridentifikasi (6,45%), dan 1 isolat Streptococcus Grup G (3,22%). Hasil sensitifitas
antibiotik pada semua bakteri berbeda-beda. Sebagian besar bakteri yang diuji terhadap antibiotik golongan Chepalosporin generasi
1, II dan III masih sensitif. 
